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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1)  unsur 
struktural pada geguritan karya Asmoro dalam majalah Panjebar Semangat tahun 
2011-2015; (2)  kajian hermeneutika pada geguritan karya Asmoro dalam majalah 
Panjebar Semangat  tahun 2011-2015; (3)  nilai-nilai pendidikan yang terdapat 
dalam geguritan karya Asmoro dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2011-
2015; (4)  relevansi geguritan karya Asmoro dalam majalah Panjebar Semangat 
tahun 2011-2015 sebagai bahan ajar apresiasi sastra di SMA. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan 
metode kualitatif dan pendekatan hermeneutika Ricoeur. Teknik pengambilan 
subjek penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik ini digunakan untuk 
menentukan sampel geguritan serta informan yang akan diwawancarai. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi 
pustaka, analisis dokumen, dan wawancara. Uji validitas data menggunakan 
triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan teknis analisis interaktif. 
 Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan: (1) adanya keterpaduan 
antarunsur struktural pada geguritan karya Asmoro dalam majalah Panjebar 
Semangat tahun 2011-2015 yang meliputi perwajahan geguritan (tipografi), diksi, 
pengimajian (citraan), kata konkret, bahasa figuratif, versifikasi, rasa, nada, tema, 
dan amanat; (2) kajian hermeneutika pada  geguritan karya Asmoro dalam 
majalah Panjebar Semangat tahun 2011-2015 menginterpretasikan tentang 
hakikat hidup dan hakikat spiritual; (3) nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam 
geguritan karya Asmoro pada majalah Panjebar Semangat tahun 2011-2015 
meliputi nilai pendidikan religius, nilai pendidikan moral, nilai pendidikan sosial, 
dan nilai pendidikan budaya. Sementara itu, nilai pendidikan yang dominan 
terdapat pada nilai pendidikan moral dan sosial; (4)  Geguritan karya Asmoro 
dalam majalah Panjebar Semangat tahun 2011-2015 sesuai untuk dijadikan 
sebagai bahan ajar apresiasi sastra di SMA karena bahasa yang digunakan pada 
geguritan adalah bahasa Jawa modern serta terdapatnya nilai-nilai pendidikan 
dalam geguritan. 
Kata kunci: unsur struktural geguritan, hermeneutika Ricoeur, nilai pendidikan, 
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The purpose of this research is to describe and explain: (1) structural 
substance of geguritan by Asmoro in the Panjebar Semangat magazine year 2011-
2015; (2) study of hermeneutics of geguritan by Asmoro in the Panjebar 
Semangat magazine year 2011-2015; (3) educational values of geguritan 
(Javanese poetry) by Asmoro in the Panjebar Semangat magazine year 2011-
2015; (4) the relevancies of geguritan by Asmoro in the Panjebar Semangat 
magazine year 2011-2015 as teaching material of literary appreciation in senior 
high school. 
This research is qualitative descriptive research with qualitative method and 
Ricoeur hermeneutics approach. Object retrieval techniques used in this research 
is purposive sampling. This technique is used to determine the sample of 
geguritan and source to be interviewed. Data collection techniques used in this 
research is the study of literature, document analysis and interview. Test the 
validity of data using the triangulation method.  Technique of data analysis was 
using flow interactive analysis. 
Based on the results of data analysis can be concluded: (1)   
the integration between structural substence in geguritan by Asmoro in the 
Panjebar Semangat magazine year 2011-2015 which includes typography, 
diction, imagery, concrete words, figurative language, versification, feeling, tone, 
theme, and intention; (2) study of hermeneutics of geguritan by Asmoro in the 
Panjebar Semangat magazine year 2011-2012 interpreted about the essence of 
life and the essence of spiritual; (3) educational values of geguritan by Asmoro in 
the Panjebar Semangat magazine year 2011-2015 includes the value of religious 
education, the value of moral education, the value of social education, and the 
value of cultural education. Meanwhile, the dominant value of education is found 
in the values of moral and social education; (4) geguritan by Asmoro in the 
Panjebar Semangat magazine year 2011-2015 is suitable to be used as a teaching 
material for literary appreciation in high school because the language used in 
geguritan is modern Javanese language and there are educational values in 
geguritan. 
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Peneliten punika nggandhahi ancas kangge njlentrehaken lan ngandharaken: 
(1) perangan-perangan struktural geguritan anggitanipun Asmoro ing salebeting 
kalawarti Panjebar Semangat taun 2011-2015; (2) kajian hermeneutika geguritan 
anggitanipun Asmoro ing salebeting kalawarti Panjebar Semangat taun 2011-
2015; (3) nilai-nilai pendhidhikan wonten ing geguritan anggitanipun Asmoro ing 
salebeting kalawarti Panjebar Semangat taun 2011-2015; (4) gegayutanipun 
geguritan anggitanipun Asmoro ing salebeting kalawarti Panjebar Semangat taun 
2011-2015 minangka bahan ajar apresiasi sastra ing SMA. 
Panaliten punika minangka panaliten deskriptif kualitatif ingkang 
ngginakaken metode kualitatif lan pendekatan hermeneutika Ricoeur. Teknik 
pamendhetan subjek panaliten inggih punika purposive sampling. Teknik punika 
dipunginakaken kangge nemtokaken sampel geguritan sarta narasumber ingkang 
badhe dipunwawanrembag. Teknik ngempalaken dhata ingkang dipunginakaken 
wonten ing panaliten punika inggih punika kanthi cara studi pustaka, analisis 
dokumen, lan wawanrembag. Uji validitas dhata ngginakaken triangulasi metode. 
Teknik analisis dhata ngginakaken teknik analisis interaktif. 
Adhedhasar analisis data, saged dipunpanggihi: (1) wontenipun gegayutan 
antawis perangan-perangan struktural geguritan anggitanipun Asmoro ing 
salebeting kalawarti Panjebar Semangat taun 2011-2015 babagan tipografi, 
diksi, pengimajian, tembung konkret, bahasa figuratif  (majas), versifikasi, rasa, 
nada, tema, lan amanat; 2) kajian hermenutika wonten ing geguritan 
anggitanipun Asmoro ing salebeting kalawarti Panjebar Semangat taun 2011-
2015 nggambaraken ngengingi hakikat urip lan hakikat spiritual; (3) nilai-nilai 
pendhidhikan wonten ing geguritan anggitanipun Asmoro ing salebeting 
kalawarti Panjebar Semangat taun 2011-2015 inggih punika nilai pendhidhikan 
religius, nilai pendhidhikan moral, nilai pendhidhikan sosial, lan nilai 
pendhidhikan budaya. Wonten ing babagan punika, nilai pendhidhikan ingkan 
pinunjul dipunpanggihi wonten ing nilai pendhidhikan moral lan sosial; (4) 
geguritan anggitanipun Asmoro ing salebeting kalawarti Panjebar Semangat taun 
2011-2015 sampun gayut minangka bahan ajar apresiasi sastra ing SMA, amargi 
geguritan punika ngginakaken basa Jawa modern sarta ngandhut nilai 
pendhidhikan. 
Tembung Wos: perangan-perangan struktural geguritan, hermeneutika Ricoeur, 
nilai pendhidhikan, bahan ajar apresiasi sastra. 
 
